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５：以下を参照されたい。Aaker,D.A., 1996, Building Strong Brands, The Free Press (Chap.4).
６：Benstock, S. and S. Ferris (ed.), On Fashion, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.  Thompson, C. J. and
D. Haytko, 1997, Speaking of Fashion: Consumers' Use of Fashion Discourse and the Appropriation of



















11：「発見の文脈（the context of discovery）」とは理論を生み出すための手続きである。これを経て出来上
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